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1)Teollisuustyöntekijöiden paikat ensimmäisellä neljänneksellä 1974 
Industriarbetarnas löner under första kvartalet ar 1974 ̂ ̂
Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käytettä­
vää menetelmää on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa no .7-8/1953«
Vuoden 1974 I neljännekseltä tilasto käsittää tiedot noin 172000 mies- v 
puolisen ja 93000 naispuolisen teollisuustyöntekijän palkoista. Mies­
puolisten teollisuustyöntekijöiden keskimääräinen tuntiansio oli vuo­
den 1974 I neljänneksellä ilman arkipyhäkorvauksia 9s57 rok ja naispuo­
listen työntekijöiden vastaava ansio 6,82 mk. Vastaava ansio arkipyhä— 
korvauksineen oli miehillä 9,69 ja naisilla 6,89 mk..
Miesten ansiot arkipyhäkorvauksineen ovat nousseet vuoden 1973 IV nel­
jänneksestä 3.7 ja, naisten ansiot 2.8 Vuoden 1973 I neljännek­
sestä ovat vastaavat nousut miehillä 21.0 $ ja naisilla 21.5 i°  *
Lomaltapaluuraha ei sisälly tilaston lukuihin.
Taulukon B keskimääräisiin tuntiansioihin eivät sisälly erikseen mak­
settavat arkipyhäkorvaukset.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa n:o PA 1974:14 ■ 
Pöregäende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport PA 1974:14
PA 1974:27
1974
J A K A J A :  V altion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-645121/578 11650 74/O M -80/7356
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44. 00100 H elsin gfors 10 Telefon 90-6451 21/578
Om innehäll och metod som använts i lönestatistiken för industriarbetcire 
har redogjorts i Social Tidskrift nr 7-8/1953.
Under I kvartalet är 1974 omfattar Statistiken uppgifter om cirka 172000 
manliga och 93000 kvinnliga industriarhetarnas löner.
Medeltimförtjänsten.för manliga arbetare var under I kvartalet utan vardags—  
helgersättningar 9,51 nik och för kvinnliga arbetare 6,82 mk. Motsvarande 
förtjänster med vardagshelgersättningar var 9?69 mk och 6,89 mk.
De manliga arbetarnas medeltimförtjänst med vardagshelgersättningar hade stigit 
fran IV kvartalet är .1973 till I kvartalet är 1974 med 3» 7 i° och de kvinnliga 
arbetarnas med 2.8 % . Motsvarande förändringar frän I kvartalet är 1973 var 
21.0 $ och 21.5 56 .
Semesterpremien ingär inte i statistikens uppgifter.
Medeltimförtjänstsiffrorna i tabell B innehäller inte skilt betalda vardags- 
helgersättningar.
A. Teollisuustyöntekijöiden keskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljänneksit- 
täin 1971 - l/l974 - Industriarbetarnas medeltiraförtjänst och dess utveck-
ling lcvartalsvis 1971 - l/1974
Vuosi ja nel­




Indeksi 1939 = 100 
Index 1939 = 100'
Indeksi III-IV/l951 = 100 


















6,05 4,39 7 348 9 501 378 409
(.6,01) (4,38)
II 6,48 4,53 7 870 9 804 405 422
III ■ 6,60 4,67 8 016 10 107 412 435IV 6,90 4,86 8 380 10 519 431 453
1972 I 6,93 4,89 8 417 10 583 433 456
II 7,54 5,35 9 158 11 579 471 499III 7,55 5,42 9 170 11 730 472 505
IV 7,69 5,53 9 340 11 968 481 516
1973 I 7,87 5,61 9 558 12 141 492 523
II 8,72 6,22 10 591 13 462 545 580
III 8,94 6,42 10 858 13 894 559 599 '
rv 9,17 6,63 11 137 14 348 573 ■ 618




6,16 4,43 7 483 9 588 385 413 395
(6,12) (4,42)
11 6,60 4,58 8 017 9 894 412 427 ' 417
i n 6,72 4,72 8 163 10 216 420 440 427
IV 7,03 4,91 . 8 540 10 627 439 458 446
1972 1 7,06 4,94 8 576 . 10 692 441 461 448
11 7,68 5,40 9 330 11 680 480 504 488
m 7,69 5,47 9 342 11 839 481 510 491
IV 7,83 5,59 9 512 ■ 12 099 489 521 500
1973 1 8,01 5,67 9 730 12 272 501 529 511
11 8,88 6,29 10 787 13 614 555 587 566
m 9,10 6,49 11 055 14 046 569 605 582
IV 9,34 6,70 11 346 14 501 584 • 625 598
1974' I 9,69 6,89 11 772 14 912 606' 642 619
1) Vuoden 1971 alusta lukien on paperi- ja puumassateollisuudessa sekä saha-, va­
neri-, puutalo- ja laatikkoteollisuudessa siirrytty yhden tilikauden tilastos­
ta koko neljänneksen .peittävään ansiotilastoon. Vanhan käytännön mukaiset kes­
kiansiot sulkeissa.
Frän början av är 1971 har man inom pappers- och pappersmassaindustrin, säg- 
och fanerindustrin samt trähus- och lädfabrikerna övergätt frän en statistisk 
omfattande en löneperiod tili en lönestatistik, som insamlas för hela kvartalet. 
Medeltimförtjänsterna beräknade enligt det gamla systemet har angivits inom 
parentes.
B. Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työnteki­
jöiden lukumäärät ja keskituntiansiot teollisuusaloittain ja paikkakuntaluo- 
kittain I neljänneksellä 1974
Industriarbetarnas lönestatistik, enkättidpunkter, antal arbetare ooh medel- 
timförtjänster enligt industribransch ooh ortsklass under I kvartalet är 1974






















Malmikaivokset ja rikastamot *
Malmgruvor ooh anrikningsverk II 2 654 - 9,77 -
I 286 — 16,83 -
II 1 407 - 9,76 -
III 961 - 9,48 -
Kalkkikivilouhimot ja -rouhi-
mot - Kalkstensbrott ooh
-krossverk I-III 402 168 9,78 6,79
II 264 123 10,47 6,94
H I  , 119 43 8,61 ■ • •
Kalkki- ja sementtiteollisuus
Kalk- och cementindustri I-III 1 279 185 9,32 6,78
II 1 067 151 ■ 9,48 6,82
III 128 16 7,82- • •
Muu rakennusaineteollisuus
Övrig byggnadsämneindustri II 6 588 897 9,67 7,09
I 1 518 • 163 9,81 ' 6,99
II 4 062 606 9,87 7,25
H I • 1 008 128 8,64 6,45
Lasitehtaat - Glasfabriker I-III 2 400 1 219 9,58 6,69
II 1 718 831 9,63 6 j90
III 682 388 9 >47 6 j30
Posliinitehtaat • ■
Poslinfabrikcr II 645 936 9,24 7,17I ■ 367 730 : 9,74 7,27
II 278 206 8,56 . 6,84
Metalliteollisuus
Metallindustri 68 285 17 270 9,65 7,25
I 11 797 •3 387 10,48 7,67
II 52 886 13 063 • 9,56 7,19
III 3 602 820 '8,58 6,59
Rautaa ja terästä valmis-
tavat tehtaat - Järn- ooh
stälverk I-III 3 551 525 9,80 7,'29
II 2 564 362 10,07 7,57
IIIi • 947 151 9,07 • 6,49l
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vat tehtaat - Övriga 
metallverk II 5 294 626 9,48 7,35
I 266 24 8,80 f* 0
II 5 028 602 9,51 7,39
Metallituotetehtaat
Metallmanuf aktur I-III 9 .545 3 477 9,38 7,31
I 2 495 853 10,43 : 7,94
II 5 954 2 254 9,17 7,22
III 1 096' 370 8,28 6,56
Konepajat, valimot ja lal- 
vaveistämöt - Mekaniska 
verkstäder, gjuterier och 
skeppsvarv I-III 37 309 6 103 9,98 7,33
I 4 544 347 11,34 7,73
II 31 568 5 494 9,86 7,33
III 1 197 262 8,54 6,70
Sähkökojetehtaat 
Fabriker för elapparater I-III 5 606 5 920 8,90 7,20
I 1 910 1. 906 9,58 7,58
I1 3 628 3 995 8,53 7,02
Autokorjaamot - Bil- 
reparationsverkstäder II 6 980 619 8,90 6,56
. I 2 542 245 9,83 7,36
II 4 144 356 8,42 6,09
III 294 18 7,99 . * •
Nahka-, kenkä-, nahkateos- 
ja kumitavarateollisuus 
Läder-, sko-, lädervaru- 
och gummivaruindustri II 3 861 6 953 8,14 6,39
I 57 190 7,55 6,04
II 2 695 4 537 8,50 6,61 -
III 1 109 2 226 7,32 5,96
Kemian perusteollisuus
Kemisk industri II 5 635 1 452 9,66 6,96
I 800 74 9,49 6,25
II 4 560 1 332 9,75 7,02
III 275 46 8,71 6,61
Tekstiiliteollisuus
Textilindustri I-III 4 766 15 445 8,76 6,41
I 377 1 415 9,72 6,92
II 4 086 11 977 8,73 6,42
III 303 2 053 8,10 6,02
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Villatehtaat' - Yllefabriker I-III 981 2 080 8,56 6,51
I 44 84 0 0 6,98
II 802 1 6 49 3,68 6,60
III 135 347 7; 59 5,98
Puuv i11at ehtaat
Bomullsfabriker I-III 2 347 4 121 8,73 6,43
II 2 3.16 3 945 8,74 6,42 ■
III 13 127 • • 6,01
Pellavatehtaat \̂
Linnefabriker ' I-III 211 495 8,56 6,21
II 200 434 8,64 6,22
Silkkitehtaat
Sidenfabrilcer I-III 208 497 9,55 6,60
I 135 307 • 9,49 6,71
Trikoo- ja sukkatehtaat
Trikä- ooh strumpfabriker I-III 1 019 8 252 8,91 6,38
I 180 975 9,94 6,93
II 746 5 867 8,76 •6,39
III 93 1 410 7,97 5,97
Vaatetusteollisuus
Beklädnadsindustri I-III 871 17 842 7,69 6,22
I 68 1 258 9,33 6,71
'II 581 12 624 7,84 6,26
III 222 3 960 6,74 5,94
Paperi- ja puumassateolli-
suus - Pappers- ooh trä- 2)
masseindustri I-III 33 347 7 797 10,26 8,07
I 3 587 641 9,83 7,75
II 26 782 6 267 10,33 8,10
III 2 978. 889 10,23 8,10
Puuhiomot - Träsliperier I-III 1 361 75 10,31 7,70
I 142 5 10,01 0 »
II 1 026 62 10,29 7,70
III 193 8 10,58 • m
1) Pellavatehtaitten miesten keskituntiansio on laskenut siitä syystä, että 
eräs metallikorjausosasto, joka on aikaisemmin sisältynyt pellavatehtaisiin, 
on nyt siirretty metalliteollisuuden tilastoon - Medeltimförtjänsten 'för nän 
i linnefabrikerna har gätt ner därför, att en metallreparationsavdelning,
som tidigare har hört tili linnefabrikerna, har nu överförts tili Statistiken 
. inom metallindustrin
\ , '
2) Erillisine apuosastoineen - Med olika hjälpavdelningar.


























Cellulosafabriker I-III 4 835 799 10,13 8,27
I 1 008 258 9,83 8,34
II 3 739 530 10,20 8,25
III 38 11 10,86 9
Paperi- ja kartonkitehtaat
Pappers- och lcartong-
fabriker I-III 11 798 5 051 10,70 8,40
I 624 104 10,31 7,94
II 9 532 4 201 10,73 8,43 *■
III 1 642 746 10.67 8,32
Kirjapainot ja kirjansitomot
Boktryclcerier och bokbinderier II 6 107 4 570 10,28 7,80
I 3 656 2 553 11,04 8,28
< II 2 356 1 916 9,28 7,27
III 95 101 7,98 6., 06
Saha-, vaneri- ja puutalo-
i
iteollisuus - Säg-, faner- 1) !
och trähusindustri I-III 18 367 8 972 8,53 6,70 (I 2 812 1 254 8,72 6,75 iII 13 896 7 215 8,57 6,72 IIII 1 659 503 7,89 6,29 l
Sahat - Sägar I-III 8 741 2 163 8,91 6,98I 1 332 413 9,16 6,93II 6 303 1 575 9,00 7,07III 1 106 175 8,02 6,14 3
Vaneritehtaat - Faner- . i
fabriker I-III 3 587 5 013 7,93 6,6 7 iF|I 308 393 7,77 6,63 }II 3 177 4 485 7,95 6,68 |III 102 135 7,88 6,54 3}
Puutalo- ja laatikkoteh- ]
taat - Trähus- och lad- 1
fabriker I-III 2 773 1 519 8,08 6,58 ?•jI 653 384 8,55 6,78 l|II 1 802 955 8,05 6,56 1>III 318 180 7,32 6,2? ili
Puulaiva- ja veneveistämöt 1
Träslcepps- och bätvarv II 801 — 10,19 iII 801 - 10,19 - |
1) Erillisine apuosastoineen 
Med olika hjälpavdelningar
\






















Puus epänt eht aat 
Snickerif abriker I-III -5 846 4 217 8,41 6,74I 356 169 9,55 7,05II 4 818 3 685 8,42 6,19,m 672 363 7,76 ,6,08
Kauppamyllyt, kovaleipä-, 
keksi- ja makaroni-tehtaat 
Händelskvarnar, knäckebröds-, 
kex- och makaronfabriker II 1 148 1 225 9,06 6,54I 243 210 9,63 7,29II 905 1 015 8,91 ■6,39
Sokeri- ja makeistehtaat 
Socker- ooh sötsaksfabriker II 1 049 2 100 9,16 6,91I 295 930 9,48 7,22II 754 1 .170 9,02 6,66
Panimo- ja virvoitusjuoma- 
tehtaat - Bryggerier och 
läslcedrycksf abriker II 2 039 1 240 8,87 .6,50
I 821 458 -9,02 6,78
II 1 218 782 8,78 6,34
Tupakkatehtaat — Tobaks- 
fabriker II 401 753 9,12 7,04 . •
I 131 204 9,27 7,57
II ■ 270 549 . 9,06 6,86
Voimalaitokset ja sähkönja/- 
keluyhtiöt - Kraft- och 
strömdistributionsverk I-III 5 800 387 8,72 6,27
I 985 118 9,31 ■ 6,76
II 3 267 215 8,85 6,12
III
i
1 548 54 8,09 5,90
